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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase terbaik penggantian tepung ikan dengan tepung bulu ayam sebagai sumber
protein hewani untuk bahan baku pakan sidat Anguilla bicolor. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Kelautan dan
Perikanan Universitas Syiah Kuala pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2017. Penelitian ini menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri atas 7 perlakuan dan 4 kali pengulangan. Perlakuan yang diuji yaitu perbedaan dosis
tepung bulu pada pakan yaitu 0% (kontrol), 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 60% kandungan tepung bulu pada pakan terhadap
pertumbuhan, kelangsungan hidup dan pemanfaatan pakan sidat Anguilla sp. stadia elver. Sidat yang digunakan dengan bobot
1,10Â±0,27g dan panjang 100,23Â±8,74 mm dengan padat tebar 15 ekor/10L. Jumlah pakan yang diberikan yaitu 10 % dari bobot
tubuh. Elver sidat dipelihara dalam wadah ember hitam dengan volume 25 liter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan
dosis tepung bulu pada pakan berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup (P0,05). Pakan sidat yang mengandung tepung bulu
dapat memperlambat bahkan membuat pertumbuhan ikan menjadi negatif.
